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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 จ านวน 35 คน โรงเรียนสาธิต “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับรูพา เครื่องมือ
ที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์
เร่ือง ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้ึก จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค่้าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขนาด
ของผล โดยผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตรส์งูกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 70.37 3.21 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 ส่วนคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยหลังจากไดร้บัการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตรส์งูขึน้เช่นเดียวกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 
69 1.41 แต่ต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดรอ้ยละ 70 และมีขนาดของผลของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
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ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร,์ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
                 , การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
ABSTRACT 
 This action research aimed to study Socio-scientific Issues based learning on learning 
achievement and critical thinking. The target group was 35 Mattayomsuksa 5/6 students at 
Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University. The research instruments that were 
provided consist of six lesson plans, the learning achievement test, and the critical thinking 
abilities test. The data were analyzed by percentage, standard deviation, and effect size. 
Research results revealed that the student raised higher learning achievement after being treated 
with Socio-scientific Issues based learning. The average score was 70.37 3.21 percent, higher 
than 70 percent criterion. In the term of critical thinking the students also raised critical thinking 
after being treated with Socio-scientific Issues based learning. The average was 69 1.41, lower 
than 70 percent criterion. The effect sizes of learning achievement and critical thinking represent 
3.79 and 1.73, respectively which indicate to high level of development. The findings benefit for 
teachers who intend to bring social issues in the science education for promoting learning 
achievement and critical thinking. 
 




ในยุคปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูและข่าวสารไดอ้ย่างง่ายและมีความหลากหลาย (วรางรตัน ์เสนาสิงห์ , 
2562) ซึ่งขอ้มูลข่าวสารที่ไดร้บัอาจจะเป็นขอ้มูลข่าวสารส่งผลทัง้ทางบวกและทางลบและเป็นข่าวสารที่
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม อันจะเห็นได้จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ที่มกัมีการใชค้  าศพัทท์างวิทยาศาสตรโ์ดยมีการกล่าวอา้งและบรรยายสรรพคณุอวดอา้ง
เกินจริง (บญัชา ธนบุญสมบติั, 2553, น. 64-70) และมีผูค้นต่างตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อ จากเหตุการณ์
ขาดความรูท้ี่เป็นพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ดงันัน้การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตรค์วรจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิ
ใหน้กัเรียนมีความรูท้างวิทยาศาสตร ์โดยศึกษาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กบัทกัษะการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณเพื่อนักเรียนเป็นผูท้ี่มีความรูท้างดา้นวิทยาศาสตร ์สามารถคิดวิเคราะห ์แยกแยะ ขอ้มูลที่
ไดร้บัและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสงัคม (สรญิญา มารศรี, 2562, น. 107)  
 จากการศึกษาผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O-NET) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา วิทยาศาสตร ์ 
ในปี พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยเพียงแค่เท่ารอ้ยละ 32.68 แสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนวิทยาศาสตรข์อง
ประเทศไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยสาเหตุส  าคัญประการหนึ่งคือในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่มกัจะจดัการเรียนที่อยู่ในรูปแบบบรรยาย ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยมีครูเป็นศนูยก์ลาง ท าให้
ผูเ้รียนไดข้าดการวิเคราะห์และอภิปรายต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เมื่อผูว้ิจัยไดศ้ึกษาค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-NET ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 44.40 
ถึงแมว้่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจะสงูกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัประเทศ แต่พบว่ายงัมีระดบัคะแนนไม่เป็น
ที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสาเหตอุาจจะเกิดจากลกัษณะขอ้สอบ O-NET 
เป็นขอ้สอบที่เน้นการคิดวิเคราะห ์ดังนั้นในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรค์วรส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการ
อภิปรายต่อประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเนน้ใหน้กัเรียนไดร้บัทัง้ความรูแ้ละการฝึกฝนกระบวนการคิด จากที่
ผูว้ิจัยไดเ้ขา้ไปสังเกตการจัดการเรียนรูแ้ละฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลยับูรพา ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการส่งเสริมการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละมีการส่งเสริมให้
นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู ้ซึ่งไปตามตามอัตลกัษณข์องโรงเรียน คือ เก่งไอที ดีภาษา 
กา้วหนา้ความคิด สปิริตผูน้  า คุณธรรมน าชีวิต และจากการสงัเกตของผูว้ิจัยในระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มักจะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้
ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต อย่างไรก็ตามแมว้่าขอ้มูลที่อยู่ในอินเทอรเ์น็ตจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย
และรวดเร็ว แต่ขอ้มูลอาจจะเป็นขอ้มูลที่ผิดหรือไม่ไดผ้่านการกลั่นกรอง ท าใหน้ักเรียนไดร้บัขอ้มูลและ
ความรูท้ี่ไม่ถกูตอ้ง แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคญัในการรบัขอ้มลูของนกัเรียน 
จากการเขา้ไปสงัเกตการจดัการเรียนรูแ้ละการสอบถามอาจารยป์ระจ ารายวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 5 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์พบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เป็นนักเรียน
กลุม่ที่มีความสดใสรา่เรงิ มีความกระตือรือรน้ในระหว่างการจดัการเรียนรูแ้ละใหค้วามรว่มมือในการปฏิบติั
กิจกรรมเป็นอย่างดี แต่มักจะพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ส่วนใหญ่มักจะตอบค าถามโดยใช้
สญัชาตญาณในการตอบมากกว่าการตอบค าถามโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ดงันัน้ในงานวิจยั
ครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงไดเ้ลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 เป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยัเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเนือ้หาบทเรียนในรายวิชา ชีววิทยา ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เพิ่มเติม พบว่าเนือ้หาในบทเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้ึก 
เป็นเนือ้หาที่มีลกัษณะเป็นนามธรรม โดยลกัษณะของเนือ้หาจะเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งและการท างานของ
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ระบบประสาท สมอง และอวัยวะรบัความรูส้ึกภายในร่างกายของมนุษย ์ซึ่งไม่สามารถท าการทดลอง
เพื่อใหน้กัเรียนเห็นภาพได ้นกัเรียนจ าเป็นตอ้งใชจ้ินตนาการและความเขา้ใจเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงเป็น
เรื่องยากที่นกัเรียนจะสามารถท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาของบทเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดค้น้พบว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทาง
สังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์(Socio-scientific issues approach: SSI) เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้
ประเด็นทางสงัคมเพื่อเชื่อมโยงเนือ้หาวิทยาศาสตรใ์นหอ้งเรียน (ณจัยา หนนุภกัดี, 2559, น. 2-12) ช่วยให้
การเรียนรูว้ิทยาศาสตรเ์ป็นการเรียนรูท้ี่มีความหมายและสอดคลอ้งกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนท าให้
นักเรียนเขา้ใจเนือ้หาของบทเรียนไดง้่ายขึน้ และเป็นการพัฒนาการเรียนรูว้ิทยาศาสตรผ์่านการศึกษา
ประเด็นทางสงัคมที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558, น. 102) โดยประเด็น
ที่น ามาจะเป็นประเด็นที่มีขอ้ถกเถียงกันอยู่ในสงัคม และครูจะตอ้งคอยกระตุน้ใหน้ักเรียนรวบรวมขอ้มลู
เพื่อเป็นหลกัฐานในการตดัสินใจเพื่อโตแ้ยง้ โดยการใหเ้หตผุลจะอยู่บนพืน้ฐานของวิทยาศาสตร ์นอกจากนี ้
การใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตรเ์ป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดม้ีการพิจารณาและไตร่ตรอง
ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์น าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผลจาก
งานวิจัยต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนใหสู้งขึน้ จากงานวิจัยของ (Yakun and Slamet, 




กับวิทยาศาสตร ์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Wang et al. (2017, p. 2002-2006) ไดใ้ชก้ารจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกบัการใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์พบว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรม์ีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการก ากับตนเองที่สงูกว่านักเรียนในกลุ่มควบคมุ  นอกจากนีจ้ากงานวิจัย
ของ ชรินทรท์ิพย์ ศุขศาสตร์, สมสงวน ปัสสาโกและยุวดี อินส าราญ (2560, น. 515-520)ได้พัฒนา




เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์ในรายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรบัความรูส้ึก ที่มี
ลกัษณะเนือ้หาเป็นนามธรรม โดยเนือ้หาจะเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งและการท างานของระบบประสาท สมอง 
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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสาธิต “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับรูพา 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรูส้ึก ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
อย่างไร 
 2. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบ




1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 ที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรก์่อนและหลงัเรียนโดยใชข้นาดของผล  (Effect 
size) 
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับ 
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด
รอ้ยละ 70 
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรก์่อนและหลงัเรียนโดยใชข้นาดของ
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อยู่ใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีของ (Theroretical framwork) ของการเรียนรูใ้นบรบิทจรงิ (Sadler, 2009 อา้งถึง
ใน ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558, น. 99) ในงานวิจัยครง้นีผู้ว้ิจัยมีความตอ้งการท่ีจะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์












ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียนสาธิต “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2563 จ านวน 35 คน 
 2. ตัวแปรทีต่้องการศึกษา 
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร  ์
 2.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เ ก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้ึก จ านวน 6 แผน 18 คาบเรียน ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือ





 ขัน้ที่ 1 การน าเสนอประเด็น 
 ขัน้ที่ 2 การจดักิจกรรมและสืบคน้ ขอ้มลู 
 ขัน้ที่ 3 อภิปรายการเรียนรู ้
 ขัน้ที่ 4 ขัน้ประเมินและสะทอ้นความคิด 
ตัวแปรตาม 
             1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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เรียนรู ้เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรบัความรูส้ึก 2) ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้แต่ละแผน
จดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1 การน าเสนอประเด็น ขัน้ที่ 2 การจดักิจกรรมและสืบคน้
ขอ้มลู ขัน้ที่ 3 อภิปรายการเรียนรู ้และขัน้ที่ 4 ขัน้ประเมินและสะทอ้นความคิด และน าไปเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 3) น าแผนจัดการเรียนรูท้ี่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษาไปเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน จากผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเท่ากับ 4.73 0.30 และมีการปรบัปรุงการใช้
ค าถาม การจดักิจกรรมและแบบฝึกหดัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 4) น าแผนจดัการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใชก้ับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 5/5 จ านวน 40 คน โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมดว้ยตนเอง เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุง
ใหเ้หมาะสม 5) น าแผนจดัการเรียนรูไ้ปใชก้บันกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 5/6 จ านวน 35 คน 
3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผูวิ้จยัไดไ้ดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้1) ศึกษา
เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 2) ผูว้ิจยัก าหนดกรอบ
เนือ้หาการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดว้ยพฤติกรรมความรูค้วามคิด 6 ขั้น 
ดังต่อไปนี ้การจ า การเขา้ใจ การประยุกตใ์ช ้การคิดวิเคราะห ์การประเมินค่า และการคิดสรา้งสรรค ์3 ) 
สร้างแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
4) น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาเพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 5) เสนอ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน จากผลการประเมินพบว่ามีดัชนี
ความสอดคล้อง  (IOC) อยู่ ร ะหว่ า ง  0.60-1.00 และปรับป รุ งตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ 
6) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 30 คน ที่ผ่านการเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรบัความรูส้ึกมาแลว้ 7 ) ท าการคัดเลือก
ขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ พบว่าขอ้สอบมีค่าความยากง่าย 0.38-0.78 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.38 น ามา
วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูรของ Lovett จากการวิเคราะหพ์บว่ามีค่าความเชื่อมั่นของขอ้สอบทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.87 8) จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 จ านวน 35 คน 
3.3 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผูว้ิจยัไดไ้ดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษา
ความหมายและกรอบแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) ผูว้ิจัยก าหนดกรอบเนือ้หาของแบบทดสอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนีก้ารท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป โดยค าถามจะเก่ียวข้องกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 40 ขอ้ ใชจ้ริงจ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 3) น าแบบทดสอบการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 4) 
จากการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญพบว่า มีดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากับ 1.00 และท าการปรบัปรุง
แบบทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 5) ด าเนินการทดลองกับนกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 40 คน 6) ท าการคัดเลือกขอ้สอบจ านวน 20 ขอ้ โดยพบว่ามีค่า
ความยากง่าย 0.24-0.66 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.47 น ามาวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น โดยใชสู้ตร
ของ Lovett จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 7) จัดพิมพ์
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใชก้ับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นม ธยม
ศกึษาปีที่ 5/6 จ านวน 35 คน 
3.4 แบบทดสอบย่อยเพื่อวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผูวิ้จยัไดไ้ดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
1) ศึกษาเอกสารและเนือ้หาของบทเรียนเพื่อสรา้งแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรที่ 1-5 2) สรา้งแบบทดสอบ
ย่อยทา้ยวงจรจ านวน 28 ขอ้ เพื่อเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 3) น าแบบทดสอบ
เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน จากการประเมินพบว่ามีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
4) น าแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไปใชก้ับเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน 5) ท าการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.47-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23-0.66 วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูร
ของ Lovett จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความเชื่ อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 6) จัดพิมพ์
แบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 จ านวน 35 คน 
3.5 แบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผูว้ิจยัไดไ้ดด้  า เนินการตาม
ขั้นตอนดังนี ้1) สรา้งแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารญาณ วงจรที่ 1-6 เพื่อน าไป
เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 2) น าแบบทดสอบไปเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3) น าแบบทดสอบไปใช้กับเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 40 คน 4) วิเคราะห์ข้อสอบพบว่ามีค่าความยากง่าย 0.38-0.78 และมีค่า
อ านาจจ าแนก 0.23-0.36 6) วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูรของ Lovett จากการวิเคราะหพ์บว่ามี
ค่าความเชื่อมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.78 6) จดัพิมพแ์บบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวดัการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 จ านวน 35 คน 
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 แนะน าขัน้ตอนการท ากิจกรรมรวมถึงแนวทางในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่
เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์และบทบาทของนกัเรียน ภาระงานที่นกัเรียนจะไดร้บั 
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 4.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 
 4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เ ก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร  ์เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรบัความรูส้ึก ใชเ้วลาสอนทั้งสิน้ 18 คาบเรียน ด าเนินการ
จัดการเรียนรูต้ามวงจร PAOR (3 ขัน้ตอน) เป็นวงจรต่อเนื่องกัน 6 วงจร แต่ละวงจรจะใชแ้ผนการจัดการ
เรียนรู ้1 แผน และท าการสังเกตและรวบรวมขอ้มูล ระหว่างการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ก่อนน าไปใชใ้นวงจรถดัไป  
 4.4 รวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัด  
การเรียนรูซ้ึ่งประกอบดว้ย บนัทึกหลงัการสอนของผูว้ิจัย แบบสงัเกตพฤติกรรม ใบงานและแบบทดสอบ
ย่อยทา้ยวงจร ซึ่งอยู่ทา้ยแผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหแ์ลว้ ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ก่อนหน้าไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบัติการสอนในวงจรต่อไป ในวงจรสุดท้ายจะมีการวิเคราะห์และ
สรุปผลการจดัการเรียนรู ้
 4.5 เมื่อสิน้สุดการจัดการเรียนการรูต้ามแผนแลว้ จะท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบักลุม่เป้าหมาย 
 4.6 น าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
 5. การวิเคราะหข์้อมูล 
5.1 วิเคราะหผ์ลทางสถิติโดยใช ้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขนาดของผล (Effect size) 
และการสงัเกตนกัเรียนขณะการท าวิจยั เพื่อดผูลของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่อง
กบัวิทยาศาสตรต่์อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู ้โดยเทียบกบัเกณฑ์
ที่ก าหนดรอ้ย 70 
5.2. วิเคราะหผ์ลทางสถิติโดยใช ้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขนาดของผล (Effect size) 
และการสงัเกตนกัเรียนขณะการท าวิจยั เพื่อดผูลของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่อง
กับวิทยาศาสตรต่์อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู ้โดยเทียบกับ
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 ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 3 
ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหค์ะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิ้จัยไดแ้สดงคะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/6 เมื่อเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 และแสดงระดบัความแตกต่าง
ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชข้นาดของผล (Effect size) โดยแสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงัตารางที่ 1 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/6 ที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลงัเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย n x x ร้อยละ x x ขนาดของผล ( ) 
ก่อนเรียน 35 10.31 34.37 1.58 
3.79 
หลงัเรียน 35 21.11 70.37 3.21 
หมายเหต:ุ เกณฑก์ารพิจารณาขนาดของผล คือ ความแตกต่างนอ้ย 0.20 ปานกลาง 0.50 มาก  0.80 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับรอ้ยละ 
34.37  1.58 และมีค่าเฉลี่ยหลังจากการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับรอ้ยละ 70.37 3.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดรอ้ยละ 70 เมื่อพิจารณาขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีขนาดของผล (Effect size) เท่ากับ 
3.79 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 ก่อน
และหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัมาก 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค์ะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ิจัยไดแ้สดงคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังจากได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร ์เมื่อเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 และแสดงระดับความแตกต่างของคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนโดยใชข้นาดของผล (Effect size) โดยแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงัตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/6 ที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลงัเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย n x x ร้อยละ x x ขนาดของผล ( ) 
ก่อนเรียน 35 11.06 55.30 1.58 
1.73 
หลงัเรียน 35 13.80 69.00 1.41 
หมายเหต:ุ เกณฑก์ารพิจารณาขนาดของผล คือ ความแตกต่างนอ้ย 0.20 ปานกลาง 0.50 มาก  0.80 
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รอ้ยละ 55.30  1.58 และมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละหลงัจากการจัดการเรียนรูเ้ท่ากบัรอ้ยละ 69.00  1.41 โดยต ่า
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 เมื่อพิจารณาขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีขนาดของผล (Effect size) 
เท่ากบั 1.73 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าคะแนนการคิดอย่างมีวิจารญาณก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่าง
กนัมาก 
 
ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหค์ะแนนแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ผูว้ิจยัไดแ้สดงคะแนนของ




    1 2 3 4 5 6 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 87.14 90.71 85.71 85.71 64.76 65.24 79.88 10.65 
การคิดอย่างมวีิจารณญาณ 75.00 80.71 78.57 75.71 82.14 83.57 79.29 3.17 
จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
วงจรที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.88 10.65 และมีค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเท่ากบั 79.29  3.17 ซึ่งมีการสะทอ้นขอ้มลูในแต่ละวงจรดงัต่อไปนี ้
 วงจรที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีการตอบค าถามโดยใชส้ญัชาตญาณมากกว่าการตอบค าถามบน
พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพบว่านักเรียนสามารถจับประเด็นข่าวและแยกความเหมือนและ  
ความแตกต่างของประเด็นข่าวไดดี้ แต่ยงัขาดการวิเคราะหข์อ้มลูและการสรุป ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงปรบัปรุงแผน
ในวงจรที่ 2 โดยการปรบัปรุงการตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบไดต้รงประเด็นมากขึน้ 
 วงจรที ่2 นกัเรียนยงัไม่สามารถวิเคราะหข์อ้มลูได ้เนื่องจากเนือ้หาของบทความอาจจะยาวเกินไป
หรือค าศัพทท์ี่มีความใกลเ้คียงกันท าใหน้ักเรียนเกิดความสบัสน ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงปรบัปรุงแผนในวงจรที่ 3 
โดยการอธิบายค าศัพทท์ี่นักเรียนไม่คุน้เคยในบทความเพิ่มเติมและเพิ่มระยะเวลาเพื่อใหน้ักเรียนได้มี  
การอ่านและวิเคราะหบ์ทความ 
 วงจรที ่3 เนือ้หาบทเรียนที่ค่อนขา้งยากและซบัซอ้น ท าใหใ้ชเ้วลาค่อนขา้งมากในการทบทวนและ
อธิบายเนือ้หาของบทเรียนเพิ่มเติม ส่งผลต่อระยะเวลาในการอภิปรายเก่ียวกับประเด็นข่าว ผูว้ิจัยจึงได้
ปรบัปรุงแผนในวงจรที่ 4 โดยเนน้ประเด็นส าคญัของเนือ้หาบทเรียนและใชค้ าถามกระตุน้เพื่อใหน้กัเรียนมี
สว่นรว่มในการอภิปราย 
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 วงจรที่ 4 นกัเรียนสามารถวิเคราะหค์ าตอบจากขอ้มลูไดดี้ขึน้ แต่พบว่านกัเรียนใชเ้วลาในการท า
ขอ้สอบที่นานขึน้ เนื่องจากเนือ้หาของบทความยาวขึน้และเป็นเนือ้หาที่มีความเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์
มากขึน้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงไดป้รบัปรุงแผนในวงจรที่ 5 โดยการเพิ่มเวลาในการท าขอ้สอบใหเ้หมาะสมกับ
เนือ้หาของบทความ 
 วงจรที่ 5 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหค์ าตอบไดดี้ แต่นักเรียนอาจจะมีปัญหาดา้นการอธิบาย
หรือการใหเ้หตผุลเพิ่มเติม นกัเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างเนือ้หาบทเรียนและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้
ในชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจยัจึงปรบัปรุงแผนในวงจรที่ 6 โดยการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมกบัคาบเรียนและเพิ่ม
ระยะเวลาในการสืบคน้ขอ้มลู 
 วงจรที ่6 นกัเรียนมีพฒันาดา้นการตอบค าถามเชิงวิเคราะหไ์ดดี้ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการตอบ
ค าถามของนกัเรียนในวงจรที่ 1 นกัเรียนสามารถตอบค าถามโดยมีการอา้งอิงจากความรูแ้ละจากบทความ
ที่นกัเรียนไดอ่้านอย่างมีเหตผุลและตรงประเด็นมากขึน้ 
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบย่อยทา้ยวงจรเพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคะแนนท่ีสงูในช่วง
วงจรที่ 1 จนถึงวงจรที่ 4 และพบว่าลดลงในวงจรที่ 5 และ 6 ซึ่งสาเหตอุาจจะเกิดขึน้จากหลายปัจจยั เช่น 
เนือ้หาของบทเรียนมีความยากและซบัซอ้นมากขึน้ท าใหน้ักเรียนมีความสนใจในการเรียนลดลงและเป็น
ช่วงเวลาที่ใกลก้ารสอบกลางภาคเรียน ท าใหน้ักเรียนอาจจะขาดสมาธิและมุ่งความสนใจไปในการสอบ





แบบทดสอบ โดยไม่ตอ้งอาศยัความรูห้รือความจ าในการท าแบบทดสอบ 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาตร์ เรื่อง  
ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้กึ สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้
1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์เรื่อง ระบบประสาทและ
อวัยวะรบัความรูส้ึก ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสมัสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 
70.37  3.21 สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 และมีขนาดของผล (Effect size) เท่ากับ 3.79 มากกว่า
ค่าที่ก าหนด 0.80 ซึ่งจดัอยู่ในระดบัดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อน
และหลงัการไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้ตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทาง
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หอ้งเรียนได ้และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์รวมถึงมีกิจกรรมที่ท าใหน้ักเรียนได้
สืบคน้ขอ้มลู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชัน้เรียน ท าใหน้กัเรียนไดร้บัความคิดเห็นในแง่มุมที่
หลากหลาย เพื่อสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องตนเอง ในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่อง
กบัวิทยาศาสตรม์ีกระบวนการจดัการเรียนรูด้งัต่อไปนี ้
 ขัน้ที่ 1 การน าเสนอประเด็น เป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนจะตอ้งคดัเลือกประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบั
วิทยาศาสตรท์ี่น่าสนใจและเขา้กับเนือ้หาของบทเรียนมาน าเสนอต่อนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนไดว้ิเคราะห์
ปัญหาหรือประเด็นทางสังคมที่เกิดขึน้ โดยเป็นไปตามการจัดการเรียนรูภ้ายใตเ้งื่อนไขของทฤษฎีคอน
สตรคัติวิสต ์ที่สามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรูท้ี่เหมาะสม (Situated learning) โดยการเรียนรูค้วรเกิดขึน้




วิเคราะหห์รือเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณท์ี่ เกิดขึน้ในสงัคมและเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Zeilder 
and Nichols, 2009, p. 49-58)  
 ขัน้ที่ 2 การจดักิจกรรมและการสืบคน้ขอ้มลู เป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนจะจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความรู้
พืน้ฐานหรือเนือ้หาบทเรียน และใหน้ักเรียนไดส้ืบค้นข้อมูล สอดคลอ้งกับทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์ที่ให้




ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียน เนื่องจากตอ้งมีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด 
ช่วยใหก้ารเรียนรูข้องนกัเรียนมีความซบัซอ้นและหลากหลายมากย่ิงขึน้ (ทิศนา แขมมณี, 2560, น. 99) 
 ขัน้ที่ 3 อภิปรายการเรียนรู ้ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ตอนที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของ
ตนเองและแสดงเหตผุลประกอบการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชัน้เ รียน เพื่อท าให้
เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน การอภิปรายเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมี  
การโตแ้ยง้กัน ซึ่งในการโตแ้ยง้นักเรียนจะตอ้งมีเหตุผลในการประกอบเพื่อยืนยันหลกัฐานในการแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง ส่งผลใหก้ารเรียนรูท้างวิทยาศาสตรดี์ยิ่งขึ ้น (Ennis, 1985, p. 44-48) จากการ
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การอภิปรายหรือการตอบค าถามของตนเอง  





ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ช่วยเพิ่มความเขา้ใจเก่ียวกับเนือ้หาทางวิทยาศาสตรใ์นประเด็นที่ก าลงัศึกษา
ผ่านการสืบคน้และพฒันาใหน้กัเรียนไดร้บัแง่มมุต่อประเด็นที่ก าศึกษาอย่างหลากหลายผ่านการอภิปราย  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการเรียนรูท้างวิทยาศาสตรไ์ดดี้ขึน้ (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , 2558, น. 102) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวิณี รตันคอน, นนัทรตัน ์เครืออินทร ์และ กุลธิดา นุกูลธรรม. (2561, น. 139-
158) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 24.31 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.03 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชรินทรท์ิพย์ ศุชศาสตร ์และคณะ (2560) ที่ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเจคติต่อชีววิทยา จากการ
วิเคราะหป์ระสิทธิผลของการเรียนจากการจดักิจกรรมโดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร์
เท่ากบั 0.6193 แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉลี่ยรอ้ยละ 61.93 เนื่องจากเป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น คน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเติมดว้ยตนเอง และ
แลกเปลี่ยนความรูจ้ากการอภิปราย  สอดคล้องกับ Sadler and Zeidler (2003, p. 19) ที่กล่าวว่าการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรเ์ป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ใหน้กัเรียนไดม้ี
การโต้แย้งหรืออภิปราย ซึ่งในการโต้แย้งและอภิปราย นักเรียนจะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้เป็น
หลกัฐานในการสนบัสนนุตนเอง และลงขอ้สรุปสง่ผลใหน้กัเรียนมีความรูท้างวิทยาศาตร ์ 
 2. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตร ์เรื่อง ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูส้ึก ส่งผลให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
ค่าเฉลี่ยหลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ท่ากบั 69.00  1.41 และขนาดของผล (Effect size) เท่ากบั  
1.73  1.50 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าที่ก าหนด 0.80 จดัอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างคะแนนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรุียว์ลัย ์พนัธุระ 
และสมุาลี ชูก าแพง (2561, น. 109-206) ซึ่งศึกษาการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจดัการ
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พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ไดร้ับ 
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับการใชป้ระเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรม์ี 






วิจารณญาณ สอดคลอ้งกับที่ สุคนธ์ สินธพานนท ์(2552, น. 72-73) ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสามารถพฒันาไดด้ว้ยการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชท้ักษะความคิด ความเชื่อของ
ตนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้ดัสินใจ สื่อการจดัการเรียนการสอนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จาก
หนังสือพิมพ ์บทความ นิทาน เป็นตน้ โดยครูจะเป็นผูม้ีส่วนช่วยในการใชค้ าถามเพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กคิด
หลังจากอ่านสถานการณ์นั้น และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดม้ีการอภิปรายร่วมกันในหัวขอ้ต่าง ๆ เพื่อให้
นักเรียนมีการลงขอ้สรุปและประเมินความคิดของผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวเนื่องกบัวิทยาศาสตรด์งัต่อไปนี ้
 ขัน้ที่ 1 การน าเสนอประเด็น จะมีการใชส้ื่อที่หลากหลายในการน าเสนอประเด็นที่เกิดขึน้ในสงัคม
เพื่อการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน และเป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนจะใชค้วามเชื่อของตนในการตดัสินหรือ
ระบุประเด็นปัญหาจากที่ผู ้วิจัยได้เสนอประเด็น ขั้นที่  2 เป็นขั้นตอนที่มีการให้ความรู้พื ้นฐานทาง




ท าใหน้กัเรียนไดร้บัความคิดเห็นใมมมุมองที่หลากหลาย และขัน้ที่ 4 เป็นขัน้ที่นกัเรียนสะทอ้นความคิดของ
ตนเอง รวมถึงประเมินการเรียนรูแ้ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 อย่างไรก็ตามแมว้่าขนาดของผล (Effect size) ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะอยู่ในเกณฑท์ี่ดี  
แต่เมื่อพิจารณาคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 69.00±1.41 
ซึ่งต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 70 โดยสาเหตอุาจจะเกิดจากการที่การอภิปรายมีระยะเวลาที่จ  ากดัท าให้
มีเวลาในการด าเนินกิจกรรมในการอภิปรายนอ้ย ส่งผลใหท้ าใหน้กัเรียนบางคนไม่ไดร้่วมการอภิปรายหรือ
การแสดงความคิดเห็นในระหว่างการท ากิจกรรม ทัง้นีจ้ากการสงัเกตผูว้ิจยัคาดว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยอ่ืน
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ร่วมดว้ย เช่น นักเรียนบางคนมีอาการเหน่ือยลา้หลงัจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งกล่าวว่าจ านวนสถานการณ์และเนือ้หาของ
บทความมากเกินไป ด้วยเหตุนีอ้าจจะส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการท าแบบทดสอบท าให้ท า
แบบทดสอบไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการคิดขั้นสูงต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนาและสะสมประสบการณ์ ไม่ใช่ทักษะที่สามารถเกิดขึน้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ 




1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การเลือกหัวขอ้ประเด็นทางสงัคมควรเลือกประเด็นข่าวที่มีความเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาของ





2.1 ควรจะมีการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ใหน้ักเรียนไดม้ีส่วนรวมในการอภิปรายและ  
การแสดงความคิดเห็นทุกคนในชั้นเรียน เช่น เนื่องจากพบว่านักเรียนบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมใน 
การอภิปรายมากเท่าที่ควร โดยอาจจะจดักิจกรรมใหน้กัเรียนสวมบทบาทในสถานการณจ์ าลองต่าง ๆ หรือ
อาจจะมีการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีการโตว้าที 
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